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Раздел 5. 
ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА КАК МЕХАНИЗМ  
ЦИРКУЛЯЦИИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ  
И ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА
5.1. Понятие современной платежной системы
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